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e xc im e r )或激基复合物 (














































C 4 PB 或 e
6 p B r ) 按文献 [ 5 ] 合成
, C ; zp B r
合成见文献 t4 上 日立 6 50
一 1 0 5 和 8” 型荧光光谱仪
,
激发和发射单色器狭缝分别为 6 和 4
n m
,
扫描速率为 1 20n m / m in
.




结 果 与 讨 论
以 3 0 o n m 为发射波长
, C 12 PBr 的激发光谱有两个峰分别位于 2 58 和 2 8 1n m (图 l)
.
用
2 6 o n m 光激发
,
不同浓度的 C 12 PBr 溶液的荧光光谱均在 2 9 8n m 处有一荧光峰
,
这是单体的
荧光峰 ; 同时当 C
12 P Br 浓度较高时
,
在长波长处出现一肩峰 (~ 3 4 0n m ) ; 当用 2 8 0n m 光激发
时
,





















尽管选择 2 60 一 2 80
。 m 间某一波长(如 2 7 5n m )激发时可克服这一不足
,
但这会引起溶剂的 R
a m a n 散射对单体荧
本文 1 9 8 9 平 1 月 2 日收到
.
1 9 9。年 3 月 12 日收到修改稿
.














: : p Br 单体及激基缔合物荧光激发光谱
—
单休
, 发射波长 3 0 0
n m ; 一 一 一 一
,
激基缔合
2 80 320 3 6() 4的
只(n m l
图 2 c
3 p B r (l
, 2 )和 c
, :







: 2 6 0 n m 激发 ; 2
、
2
, : 2 8 0 n m 激发
物
,




因此我们将同一溶液以 2 6 O
n m 光激发时的荧光峰高 (29 8n m ) 定为单体荧光强度
坛
,














2 P Br 浓度较低时
,
随着浓度增大
, I : /
I , 值几乎线性增大
,
而当 Cl 护 B : 浓度达到某 一
值后







界胶束浓度 ( C MC )
.
文献 [ 4] 曾用电导法 测 得
C : ZPB r 的 C MC 为 1
.




: ZPB r 浓度低于该值时 (即 C






/坛 比值与 Cl zP Br 浓度有正
的线性相关
,























c 火 ( 10
一 3 m o l / L )





P B r ; b
.























































e r n 层中的荧光团间的
关系至少是不利于激基缔合物的形成
.

















































, C护Br 和 C





激 基缔 合 物形 成 几 率 C
3PB : >






从经验关系估算这三种磷盐的 C MC > 0
.




































为 C尹Br > C

















o PBr 的 C M C 是合理的
.
我们注意到由此得到的 c M C 值 l
.
49 x
10 一 3 m ol / L 与电导法测定的结果〔,] (1
.
73 x 1 0
一3







可用于测定表面活性剂的 C Mc 值 ; 同时从
另一角度证明了胶束形成后体系中自由的表面活性剂浓度为其 C MC 的结论的合理性
.
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